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Abbadie jauna! Zuri, 331
Aberatsa zenbat den estimagarria, 63
Adin gaztetik anddere xakhur bat zen, 194
Adin gaztetik artzain naiz, 263
Adio, nere izarra, 162
Adios Amerikari, 287
Adios, Eskal Herria, 121
Adiskiderik maitena, 157
Aditzea bera, 49
Aditzen dudanean uhaldez mintzatzen, 264
Agur adiskidea, Jainkoak egun on, 348
Agur, agur, andre Eugenia, 141
Agur, agur, agur Eugenia, 149
Ahuspeka hadi, oi Frantses gerlaria!, 56
Ai, aberatsa banintz ni!, 88
Ai, ai, ai! Ama, buruan min!, 48
Ain ongi dakit nere laguntza, 400
Aingeru galai egalariyak!, 240
Aintzin urrian juan nintzen, 101
Aita ama maiteak behar niz urrundu, 160
Aita, ekharradazu zure ezpata, 235
Aitak manatu zion seme bati behin, 333
Aitoren ethorkitik jeneral handia, 69
Aitoren semen artian, 149
Aixkide gazte batek, 233
Aize izoztu beldurgarriya, 385
Akhabo ene egun loriagarriak, 279
Alabatua, benedikatua, 356
Alde guzietarik berri txarrak dire, 18
Alegera gaitezen eta elgar lagun, 30
Alferretan haiz sortzen, oi lore maitea, 153
Altxa, muthil ederrak, 36
Ama dolorezkoa, 131
Ama, gaitzen bat aldu, 375
Amatxi xahar batek hotzetan neguan, 108
Ameriketarik ikasi ditut berriak, 268
Amets batek zoraturik nago, 360
Ametsetan ihunik, herria gogoan, 251
Amikozeko Gilen khilo-egileak, 277
Andere Luzia, 311
Anhitz phesta badugu eskal herrietan, 37
Arbol azpiyan zear etzana, 289
Arbola zer den fruituetarik laster duk ezagutzen, 70
Ardiyak kejaz ziran, 305-X
Ardo gaxo izurritez betheak, 66
Argia ta iluna inoz bat ez dira, 296
Arkitzen nintzan eleizapean, 344
Arratsa zen. Negu hasi berrian, 313
Arren, ikus zazute, 265
Arrosak eder baino jeloskorrago zelarik, 186
Arrozoin bat aspaldi aitaxok ziona, 216
Arroztuta gaur dago lurrian gizona, 297
Asko gizon orok uste dute munduan, 221
Aspaldiko ametsa, ilusionia, 114
Aspaldiko mendetan urrun ospatua, 158
Asto bat biziro maiz, 305-2
Asto koskor bat zuten, 363
Ator, Jesus biyotza, atoz onontzika, 416
Atozte, korri kantatutzera, 276
Atzo bazen herrian, 147
Atzo sortzeko hintzan, oi gaxo lorea, 210
Auhenik minenetan boza dut altxatzen!, 314
Aurra, nola zabil mundu gaixto untan, 324
Azariyak mozturik, 305-V
Azken mendean Frantzian bazen asko dolore, 379
Babiloniako uren bazterrean, 50
Baduzu izate bat orotako gorena, 176
Bai, behar dut mintzatu, 68
Baigorriko herri gaixoa, 78
Bakharrik bizitzeaz unhatua franko, 164
Banoha, nere espos hanbat maithatua, 183
Baratz berdeko lirain polita, 294
Baratzean badut lore eder bat, 225
Baserritxo batean, 302
Begi zorrotzarekin, 305-VII
Begia ilun eta sabeletikan min, 19
Begientzat bakharrik badire loreak, 202
Beha dezagun ongi alde guzitara, 15
Beinbetan justizia eta egia, 77
Bekatuaren mantxarik gabe, 357
Belzunzek Abarkari, 59
Bertso berriak jartzera nua, 322
Bertsu emaile batek duela bi urthe, 199
Bertsuak nahi ditut orai athera, 53
Bertsutako guduak sujet hainitzetan, 219
Bertzek erran baitute nik baino lehen, 190
Betbetan gure mendian, 87
Bethi izan da mentan, 73
Bethi fier, leal eta kortes, 74
Beti ugazabentzat diardut lanean, 353
Bettiri Sants jaun handia udaren hastean, 248
Betiri Santseren berririk, 257
Bi arrano bazauden hisia handian, 89
Bi berseten huntzeko denbora dut hartzen, 12
Bi haur pollit, maitagarri behin ditut ezagutu, 357
Biak zijoazela, 305-I
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Biarritze, 136
Biba Louis Napoleon Bonaparte, 3
Bidatxun, Akhamarre, Salies hetan, 27
Bildotx guri guri bat, 299
Biligarro maite pollita norat goaten hai airean, 249
Biyak zuten nagusi, 305-IV
Bizi nintzena bakean, 292
Biziaren primaderan harmetara gaitea, 298
Bizio bat herrietan da zoriz hedatua, 320
Bizio baten gainean noha kantatzerat, 127
Bizio hainitz bada mundu zabalean, 120
Bizkar batean, 155
Bortz aurride elgarreki, 383
Boza daut altxarazi, ene herritarrak, 28
Bozkario handi bat bada gure baithan, 32
Bozkarioz kantatuko, 130
Deihadar bat erantzun da, 293
Deklaratzera noha guziei klaroki, 270
Den berria, den zaharra, 278
Dizdizariak, egiazkoak, 304
Dolu minez gohazi orai kantatzera, 104
Duela ehun bat urthe, goibel zagon Frantzia, 393
Duela ehun urthe Sarako Madalen, 381
Dugun errepika Bib´Errepublika!, 266
Dugun herria ohora, 65
Ea bada, mutilak, jaki gogorturik, 256
Ederretsgarri zaiote itsasoa hainitzeri, 260
Egia klar hunen irakhasterat, 40
Egun bat du, bakharrik, 144
Egun eder, egun handia Eskual herri guzietan, 41
Egun hun erraiten deizugu Musde Abadia jauna, 372
Egun hun Jinkuak deizula, 373
Egun salbatzalia Mariak du sortzen, 113
Egun zerk uskalduna du alageratzen, 42
Eguzkiyaren dizdira gogo ari begira, 369
Eguzki-galda legez, 356
Eguzkiyak makurka, 342
Ehun eta zenbait urthe orai tu konplitzen, 388
Ehun urthe du nahasmendutan, 389
Elizak hutsak ziren, aphezak ihesi, 396
Emakume xahar bat buruko xuritan, 204
Eman nahi nituzke zenbeit pertsu berri, 269
Eman nahiz higuintza hordi emazten, 26
Emazte edalea, jende bahaska, 25
Ene lira leiala orai duk denbora, 44
Ene senharra eritu, 338
Ene titxakabia, 16
Enperadoria frantsesen aita, 95
Entzunik espantutan Indien berria, 6
Erbi inude bat bein, 332
Eri denak bakharrik pentsamendu bat du, 336
Eroriak zortean, 192
Erran dezadan amoinaz, guti egiten denaz, 209
Erreboluzioneak zuen zafratzen gure lekua, 394
Erregerik txit goienak nola, 290
Erregina bedi Enperadorea!, 52
Errexinoleta kantan, 35
Erri txiki pollit bat bada, 390
Errient naiz lezione emailia, 135
Erromanoak Euskaldunen gidan, 76
Eskal herri ederra nere sor-lekhua!, 262
Eskal herritto bat da nere sor-lekhua, 252
Eskaldun arraza, 239
Eskaldun bihotz kharaua, 181
Eskaldun seme dena bedi alegera!, 203
Eskaldunak, 146
Eskaldunen loria, 181
Esku txuriyak ditu, 231
Eskual herri ederrean, 315
Eskual herrietan zonbait emazteki, 22
Eskualdun bat zen itsu eta bertsulari, 371
Eskualdun espainoler frantses eskualdunak, 306
Eskualdunen, 138
Espainolak zaizkigu Frantzian agertu, 154
Esplikatzera noha zerbait istorio, 198
Ethorri zaiku beraz egun ederrena, 38
Etsenplu ederrek gaituzte bethi guziak xarmatzen, 382
Etxeko andrerik, 211
Etxola bat da ene jauregia, 83
Euskera bizi bedi, 377
Ez naiz handietarik gizonen artean, 185
Eztai ederrak Eskual herrian, 339
Fama aundiko pelotari bat, 329
Fortuna erori zait burutik behera, 189
Frantzes euskara itzegiten dan, 410
Galde onari prest da bethi heskalduna, 224
Galtxagorri zaharra ez dago geldirik, 170
Ganperitz joan zauku herritik, 245
Gauerdi da herriko orenean, 215
Gauza bakotxak Jaunak emonda, 296
Gazte nintzen oraino, 9
Gaztea denen zuhaitza, 122
Gazterik hasi nuen gogoa alhatzen, 298
Gerlako ministroak manatu ondoan, 228
Gerlan aiphatu bat khantatzera noa, 213
Gernikako haitza gure bandera da, 355
Gizon euskaldun guziz ohoragarriak, 365
Gizon zahar ezindu bat haski zen kausitzen, 178
Gizonaren bizia lurraren gainian, 218
Goazen anaiak Markina aldera, 309
Goazin edatera arno huntarik, 91
Goizero oi zan txakur zuri bat, 358
Goizetan goizik artizarra mendi gainean agertzen, 55
Guardia dezaun ba gure kuraia, 318
Gura neuskizuz zuri gloriak, 397
Gure herri xumetan, 85, 334
Gure xoria guan da kanporat, kaiolatik, 267
Guztiyak pozez daude, 337
Haize beltza mendietan, 51
Hamahiru pertsu berri, 93
Harmen hartzera deitu ninduen gazterik zorte etsaiak,
165
Haurra, zer ari zare, 142
Hedoi bat lehertu, 106
Herriko besta denaz geroz aurthen kantuen sujeta, 29
Herritik noha, adios, nere bihotzeko maiteenak!, 229
Hitz batek beharria deraut kilikatu, 110
Anton Abbadia
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Hizkuntzetan lehean nundik zer athera, 405
Hogoi eta bi urthe, adin ederrean, 253
Hogoigarren urthera hari naiz hurbiltzen, 115
Horaiko andre gaztek zer dute buruan, 197
Huna jadanik hamar egun, 8
Huna non tugun noizbeit bestako egunak, 33
Hunki jin ziradiela, Mous de Abbadia, 349
Hupa, muthilak lorian, 117
Iduzkiak argitzen bozki mendietan, 238
Iguzkiak zeu oro arintzen, 67
Ihesi egin diot lo kexagarriari, 208
Ikhusten duzu goizean, 151
Ikhusten zaitut eta kasikan, 354
Iltzen danian erri bateko, 351
Ilhuna ehoztean, 145
Iru eguzki dira, 234
Iru gaubela Amari eginaz, 291
Izar bat aspaldian nik dut adoratzen, 161
Izar eder batek goizetik, 60
Izatu naiz Amikozen, 97
Izkuntz guri maita dezagun, 343
Jasan ahalikako, 255
Jaun Dabbadi hemen orai, 263
Jaunak emanik dauzka, 366
Jende asko Larrunek ikusi mendetan, 148
Jende hainitzek ez du uste dakiten, 258
Jeneral Foreyk tropa gutireki, 125
Jeneralian mintzo naiz guziei klaroki, 212
Jesus ona gurutzean, 172
Joaten zirea beraz eskergabia, 319
Johan nintzan merkhatura, 47
Kaiolan nintzenian maiz nindagon triste, 275
Kakamarloa behin, 283
Kalabaza bat zeguen, 350
Kanbo gaineko inguru zoragarrian, 61
Kanta dezagun, kanta gogotik, 242
Kantarien errege!, 184
Kantatzera goazi zenbeit bertsu berri, 261
Kantatzera noha bertsu hotan, 152
Khantore berri batzu nahi tut pharatu, 31
Khantore berri batzu nahi tut paratu, 399
Kantu berri batzu tut laborarienak, 193
Kantu berri batzuek oraiko andrentzat, 207
Kantu berri paratzen Dominika Hiribarren, 71
Kristau Jaungoikozkoak, 393
Laborari zaharra alhorren erdian, 326
Lainu meak urratu ditu eguzkiak, 307
Langilea, nahi zaitut khantatu, 102
Lapurdi, Baxenabarre, 195
Laphurdiko umea, hasten naiz koblatzen, 112
Larrungo mendia, 150
Laster naiz aiphatzean, laster orhoitzean, 111 
Lau oilo alkarrekin, 305-IX
Lertsunak dohaz airian, 105
Lilura banaiteke zenbait aldiz bizian, 175
Lo! Lo! nere maitea, 80
Lore betikoaz koroitu zinala, 392
Loreak eder dira eguzki denean, 223
Louis Napoleon famatia, 126
Lurreko ene bizia nola dudan guzia, 347
Maiatzak oraindino, 303
Maitagarrizko arbol gurea, 362
Maite dut goizean xorien errepika, 259
Malkoak orain begiyetatik, 392
Mehetegiko xakurra, 205
Mende bat badu aurthen egina, 380
Mende bat badu orai oso iragana, 384
Mende bat badu pasaturik, 387
Mende bat hurbiltzen da, bainan ez ahantzia, 327
Mende eder batean, 118
Mendiak bethe hedoiez, 139
Mila zazpi ehun eta lau hogoi hamalauean, 385
Mila zortzi berrogoi hamalaur garrena, 11
Mila zortzi ehun berrogoi eta hemeretzi urthe, 92
Mila zortzi ehun eta berrogeita hameka, 1
Mila zortzi ehun eta berrogoi-ta hamabi, 2
Mila zortzi ehun eta berrogoita hamabi, 4
Mila zortzi ehun eta hirur hogoi ta hamabian, 247
Mila zortzi ehun hirur hogoi eta hamaseian, 274
Mintzatu naiz hemen, 99
Mintzatuko naiz bertsutan, 96
Mintzatzeko dohaina zein den prezagarri!, 143
Miresten dire printzeak, 168
Moldez segi albaneza, 79
Montebideoren aipu handiak, 10
Montebideoz egin zenean aiphua, 345
Multzoka dirurik, 133
Mundia nola beitu ekhiak argitzen, 20
Mundu hunetan hanitz emaztek edaria maite dute, 21
Munduak badu egun espantua franko, 312
Munduan, oi zein eder den, 14
Munduan ez da parerik, 134
Munduan guziak, 171
Munduan ikhusten da hainitz bizio, 17
Munduaren kreatzean, 217
Mundura sortu nitzenian, 196
Murde d´Abbady handia, 5
Nahi duenak betza kanta gerlariak, 342
Nahi lukenak egon, 282
Nahi nuen kantatu, 7
Napoleon da Frantsesen aintzindari, 200
Neguaz primadera zenean jabetu, 148
Nekazari bat udan, 241
Nere etxe txuri maite maitea, 341
Nere lagun Guanes gazte, 273
Nere leihotik ikusten dizit, 316
Nere xaramelari, 16
Neronez nola detan, 395
Neskatxa bat xuhurra, 182
Neskatxa gazte burtxoroak xerrenda frango lephoan,
150
Neskatxa gisako batez, 179
Neure biotzeko Amatxo zarra, 285
Neurri maitenez hatsa duzun aingerua, 39
Ni naiz biursariya, 364





Nigarra dudala bihotzetik, 173
Nigarretan sorthu naiz nigarrez hiltzeko, 159
Nihun ote da lorerik, 280
Nola daite, neure arraba ona, 227
Nola xoria, beltxa aztaparrean, 250
Nork eta zerk nau gaur erautziko, 398
O Gernikako haritz ospe handikoa, 62
Ohore, amorio laborariari, 13
Ohore merezi du papin jakintsunak, 308
Ohorea zuzentasunaz ongilea, 177
Oi, ene semea, 137
Oi! Frantziako untzia, 75
Oi! mundu gaixo huntan, zenbat den Putxurdin!, 188
Oihanean xoriak, 128
Oihuz nago birjinen birjinari, 243 
Oijuska bat erantzun da Euskaldunen mendiyetan!, 286
Oilar bi ziran aserreturik, 358-II
Oilo bat jaten zala, 305-VIII
Orai ehun urthe Saran zer zen gertatu, 386
Orhiko xoria Orhin lakhetik da bizitzen, 81
Orratza bezain mehe oin-buru egina, 167
Ostatu on bat herri batetan, 64
Otrixari gisala papurrak gaintitu, 124
Parnaseko mendirat gogoz igaitean, 109
Patxikuk, zer ordu ote ziran, 325
Pertsona asko juaten da, 323
Petxe batek nahi du, 140
Pilotari gaztea, higi hadi laster, 86
Plazara nuanian, 232
Pobrerik sorthu nintzen herri on batean, 330
Pozez Amerikara, 201
Primadera goiz batez, xirripa batera, 254
Primadera hastetik uda azkenerat, 284
Putzu zuluan zebilelarik, 368
Rusiako Enperadorea, mintzarazi duk jendia, 54
Saminez beterikan, 340
Sarako bestetako prima emaileak, 244
Sebastopolgo gerlaren, 100
Sentimentua esan biar det, 367
Sinist gentzake dala guztiya, 361
Sokorriko mendia deitzen den gainean, 301
Soldado izatu naiz lehen zazpi urthez, 230
Soldado naiz, legeak ezarririk, 236
Sor-lekhua utziz geroz ondikoz bada beharrez!, 220
Sorthu naiz ipharrean, udaren hastean, 310
Sorthu nintzen neguko gaurik hotzenean, 346
Sortzez eskualduna naiz eta, 94
Sortzez eskualdun, soldado xorthetik, 206
Tan, tan, tan, tan, 46
Trankil nindagolarik nere sortherrian, 191
Tratu eder bat zauku Lapurdin suertatu, 90
Triste jarria desterruan, 82
Txori txikiyak atxi nairikan, 358-III
Uda berrian ifar aizea, 352
Urak eta gure arnuak, 98
Urez aronzdik iskribatzen dit, 297
Urguilu gaizton gainen, 123
Urreaz gosetuak, Erroma hiritik, 169
Urthe guziz eskaldunek besta egiten dute, 134
Urthe hanitz oraino ez dela, 58
Urtu dire mendi gainetako elhurrak, 187
Urusak gaituk hiritarrak, jakintsun haundi baikare, 226
Urruti nere menditik, 321
Urrutiyetan nere denbora, 300
Urzo xuri bat goizean, 103
Usaia degu urtetik, 355
Uztar hunat, uztar harat, jauzikoetan Ganetxiki, 166
Villarreal de Urretxu, 271
Xirrita kausitzen da oihan zabalean, 281
Zakur gaizto gaizto bat, 305-III
Zaldi bat erosi dut merkatu batian, 107
Zaldi bat maite zuben, 305-VI
Zaude, othoi, maitea, etzaitela izi, 246
Zazpi Eskual herriek bat egin dezagun, 376
Zelai gozatsu miragarrian, 299
Zenbait koblaren emaitera, 43
Zenbeit hitz orai ditut pertsutan ezarri, 23
Zer da berri, errak laster, epherra, 72
Zer darabilzu, nere maitia, 374
Zer ikusten det urruti artan, 295
Zer zorigaitza, 24
Zertako naiz jadanik akhitua, 129
Zertako ni kaiolan, 156
Zertarako da zure zorthea, 317
Zeru ta lurrak egin zinusan, 237
Zeruan othe nintzen, ala ametsetan!, 214
Zonbait pertsuren emaitera, 43
Zoin nahi herronketan, 163
Zoin othe dut nik aita, zoin othe dut ama, 335
Zorigaitzean sortu nauk mundu huntarat, 57
Zorigaitzez egun batez zortheak atzemanik, 116
Zori gaixtoan zagon gerlaren hastea, 222
Zorigaiztoan nintzan etorri, 300
Zorioneko batasunean, 291
Zortzi garren urthea da uda huntan bethetzen, 119
Zuben anaiak izango gera bizi artian, 359
Zure begiek egun zer duten, 45
Zure eta neure seinaleen xedea, 174
Zure seme askotzaz, 328
